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走運動および自転車運動における最大酸素摂取量の
差を決定する要因 ～ MRI 画像からみた筋活動レベ
ルに着目して ～
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呼吸数（ ），一回換気量（ ）酸素摂取量（ ）
および二酸化炭素排出量（ ）を測定し， 秒
毎の平均値を出力した．また，運動中， モニタ
























は， ） の （前の負荷段
階と比較した の上昇度が 以下）， ）
呼吸交換比が 以上， ）運動時 の最大値が





最大換気量（ ）， 出現時の および ，
および最大心拍数（ ）の走運動に対する到達
率（ ）を，それぞれ ， ，








































（ ）［ （ （ ） （ ））］ ・・・・式
値の分析には，脂肪，血管および腱を含まな
いようおこなった．安静および運動後の 値から
式 によって 値変化率（ ）を算出し，活動
レベルの指標とした（式 ）．

























と，自転車運動 （ ） ，
走運動 （ ） と，走運
動で有意に高値を示した．なお，自転車運動におけ
る の走運動に対する到達率（ ）
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